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ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número 64 Mes de Diciembre de 1918 
I . —Estadística del Movimiento natural de k/wMacíow.—Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5.—Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág. 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I . —Suicidios; pág. 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
I V . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág 6.—Artículos introdu-
cidos; pág. 7.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V*—Jornales de la clase obrera; pág. 7. (Alcaldía). 
VI.—ÍÍÍ^WÍ?.—Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía) 
Y11,—Beneficencia —Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey. —Hospicio provincial.—Casa refugio da San 
Juan; pág. 9.—Casa provincial de Expósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág. 10. —(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
VIH.—Otros servicios m u n i c i p a l e s l ü c e ü d i o s . — Yehiculos matriculados.—Alumbrado 
público.— Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones.—Concesiones otor 
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía). 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea 
lizadas; pág. 11. 
X. —Movimiento económico — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. 12 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción ptimaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri 
vadas; pág. 12. (Inspección de primera enseñanza). 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las mismas pro 
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág, 12.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág. 13. (GobiernoCivil). 
X I V . —Servicios de Policía; pág. 13. Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14. (Alcaldía). 
XV. —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: págs. 14, 15 y 16.— 
Servicio de Identificación; pág. 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . — Servicios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; pág. 16. 
B O L ™ DK LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGO: 
Año VI Diciembre de 1918 Número 6 4 
I s tad í s t i ca del moYimienío natural de la población 
P o b l a c i ó n p r o b a b l e e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . . . . 3 2 6 7 5 
A b s o l u t o . 
\limero de hechos.< 
N a c i m i e n t o s ( 1 ) 8 0 
D e f u n c i o n e s ( 2 ) 7 3 
M a t r i m o n i e s . . ] í 
N a t a l i d a d . . . . . . 2 ^ 5 
^ M o r t a l i d a d . . . . 2 ' 2 3 
N u p c i a l i d a d . . / 0 ' 3 4 
R L U M B R ñ M l f M T O S 
Sencillos. 
83 
Dobles Triples ó más . 
N A C I D O S V I V O S 

















N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL 1SACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORA! DE Yi»A 
L e g í t i m o s 
Far. nem. 
f l e g í t i r r o s . 
Far. Uem. 
E x p ó s i t o s 
Far flem. 
T O T A L 












V i u d o 
y 
soltera 
n V E ^ . T J R I 3 V L 0 1 S r X O S 
C o n t r a y e n t e s V a r o n e s de edad de 
menos 
de 20 











C o n t r a y e n t e s hembras de edad de 
m e n » s 
de 20 
a ñ o s 40 
mas 
de 60 









X> ID IP X J UST O L O IST E S 













V i u -
dos 





à a d a s 
10 
V i u -
das 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
l e g í t i m o s 
Var. 
1 
I l e g í t i m o s 
Var. Uem 
FALLECIDCS t N E ST A Bl E CIMIE NTC S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de ü a ñ o s . 
Var l l e m . 
De S en 
adelante. 
Var l l e m . 
En otros establ. -
c im ien to s b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 años 
Var Uem. 





( ) N o se i n c l u y e n l o s n a c i d o s m u e r t o s . 
í2v c o n s i d e r a n n a c i d o s m u e r t o s l o s q u e n a c e n y a m u e r t o s y l o s q u e v i v e n m e n o s d e 24 h o r a s . 
K ) N o se i n c l u y e n l a s d e f u n c i o n e s d e l o s n a c i d o s m u e r t o s . 
1 F i e b r e t i f o i d e a ( t i f o a b d o m i n a l ) . . . 
1 3 T u b e r c u l o B i s d e l o s p u l m o n e s . . . . 
1 4 T b e r c u l o s i s d e l a s m e n i n g e s . . . . . 
1 5 O t r a s t u b e r c u l o s i s . . 
1 6 C à n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
1 7 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
1 8 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 c e r e b r a l e s . 
1 9 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a 
2 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
2 2 N e u m o n í a 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e 2 a ñ o s ) . 
2 7 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
2 8 C i r r o s i s d e l h í g a d o 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t . . . . 
3 0 T u m o r e s n o c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e -
d a d e s d e l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e r . 
5 1 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
3 2 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . . . . 
3 3 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n 
3 t S e n i l i d a d . . . , 
3 5 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) . 
3 6 S u i c i d i o s . . . . . . . . . . 
3 7 O t r a s e n f e r m e d a d e s 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d s , 
T O T A L 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE M0RTALlD 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Va r l l e m . 
D e 1 á 4 
a ñ o s 
6 2 5 
l e m , 
D e 5 á 9 
a ñ o s 
Vár l l e m . 
D e 10 á 
14 a ñ o s 
Var. Hem, 
D e 15 á 
19 a ñ o g 
Vai l l e m . 
D e 2 0 4 
24 a ñ o s 
D e '25 á 
2 9 ano 
D a 3 0 á 
84 a ñ o s 
Hem. 











1 1 . 
12, 
E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o 
E x t r a c c i ó n d e m a t e r i a s m i n e -
r a l e s , 
I n d u s t r i a . . . . , 
T r a n s p o r t a s 
C o m e r c i o 
F u e r z a p ú b l i c a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . . . . . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s . . . . . . 
P e r s p n a s q u e v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e d o s u s r e n t a s . 
T r a b a j o d o m é s t i c o . . . . . . . . . . 
D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n d e p r o f e s i ó n d e t e r -
m í n a l a 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des -
c o n o c i d a . 
T O T A L 
ES ID A . I D 33 S 
De menos 
d e l O a ñ o s De 10 á 14 
V . ~ H . 
De lS à l í De 20 a 1 
V. H . V . 
» 2 1 ! 2 
De 30 á 3 
V. ~ H . 
6 8 
De 40 á 49 De So á 59 
V . ~ H . V. "~ H , 
De 60 











V. ~ H . 
21 
12 
ilp^Al)A CON LA HDAI) DIs [.OS FALLECIDOS 
D e 9 0 á 
9 1 a ñ o p 
D e 55 á 
5 9 a ñ o s 
D e 6 0 á 
64 HÍÍOH 
D e 50 é 
54 a ñ o s 
D e 65 á 
6 9 a ñ o a 
D e 70 ó 
74 a ñ o s 
De á 
49 « .ños 
D e 7 5 á 
79 n ñ o s 
D e 8 0 á 
8 1 a ñ o s 
D e 85 á 
89 a ñ n g ) 
Var l l o m , Var l le iu Var l l r r t i . Var lleiTi Var Hera Var llera Var l l e m . Var l lem 
D e 95 á 
9 9 a ñ o s 
Var l l em 
D e m á s 
d e 1 0 0 a 
Var l l e m 
N o 
c o n s t a 
l a P i l a d 
Var l l e m 
TOTAL 
Var l l e m 
» » 4 0 3 3 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e D i c i e m b r e y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d 
p o r i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s e n q u e e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
i.0 




6 . " 
Censo de p o b l a c i ó n de 1910 
Població i de Hecho 
3 6 2 3 
3 0 1 9 
2 3 6 8 
2 0 0 9 
2 6 0 O 
2 3 8 2 
llem. TOTAL 
2 4 8 1 
2 7 5 3 
2 8 7 4 
2 4 1 4 
2 8 4 6 
2 3 2 0 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
6 0 4 2 
4 4 2 3 
5 4 4 6 
4 7 0 2 













Coef ic iente de m o r t a l i d a d 





0 ' 3 3 
0 , 8 4 
l ' O O 
0 ' 3 8 
1 ' 2 6 
llem. 
0 
0 ' 3 6 
0 - 7 4 
0 
1 ' 7 6 
0 ' 8 6 
En general 
Var. 
0 ' 6 6 
3 ' 9 6 
0 * 8 4 
3 ' 0 0 
2 * 3 1 
5 < 0 4 
llem. 
V 2 i 
3 ' 2 7 
2 - 9 9 
1 ' 2 4 
r 7 6 
2 ' 1 5 
e l d i s t r i t o 1.° e s t a n i n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l d e S a n J u l i á a y S a n Q a i r c e . 
^ n e l i d . 2 . ° i d . " i d . a l P e n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
e l i d . 5.0 j c i , i d . R ! H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
^11 i d . 6 . ° i d . i d . á l a C a s a p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a y a l H o s p i t a l d e l a C o n o e p -
CÍÓD. 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
M e s d « D i o b r e 
Pe m n Dr l'.tia 
I>II.'H;KK,N(!1AM 
1 8 
l i e l i i i i v . i por 
1 0(111 
h a b i í inl/pe 
OT) , ) 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
M e « d e D i c b r e 
De t'.tis 
1 1 
UJFKR h.NCI AH 
Absoluta 
ReL Uva por 
1 000 
ha l>i t i n t e s 
0 ' 9 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
M e s d e D i c b r e 
De i ; i n 
9 2 





- Ü l 6 9 
6 
C L A S I F I G A C I O N E ? 
S T J X O X D I O 
C a s R ( i o s . . . . ,. 
D e 5 1 á 6 0 
¡ S a b e n l e e r y e s c r i b i r . 
TENTATIVAS 
V , t í . Total 
SUICIDIOS 
V. I I . Total 
C L i S l F I C A C I O N E S 
A l b a ñ i l e s . 
E s t a d o s p s i í s o p á t i ^ o -
P o r s u s p e a s i Ó D . . 
TENTATIVAS 
V. : ¡ . Tú te l 
SUICIDIOS 

































P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 
á 0 grados 
6 9 4 4 
6 9 3 6 
6 9 3 8 
6 9 2 9 
6 9 1 ' 0 
6 8 0 ' 3 
6 8 8 2 
6 8 6 l 0 
6 9 3 2 
6 9 5 ' 1 
6 9 6 6 
6 9 9 4 
6 9 9 6 
6 9 8 6 
6 9 7 6 
6 9 8 0 
6 9 6 ' i 
6 9 4 ; 3 
6 9 0 l 5 
6 8 8 5 
6 9 3 2 
694*4 
6 9 2 4 
6 & 7 ' 7 
6 8 9 1 
6 9 4 0 
69514 
6 9 4 8 
6 9 3 ' 9 
6 8 5 ' 2 
6 8 4 9 
TEMPERflTURR A Lñ 50MBRR 
M á x i m a 























6 l 0 
4 0 









- 8 0 
— Bl2 












- 1 0 
4 ' 8 
7 ' 4 
- 0 2 
5 0 
5 '0 
4 ' 0 
- 1 0 
— r 4 
- 2 - 6 
l ' O 
2 4 
4 ' 0 
—0*4 
Media 





































































N . W . 










' s, w. 
N . W . 
S . W . 
w. 
w. 
. N . 
s. 
w. 
N . W . 
N . E . 
S . W . 
S . 
N . E . 
S . W . 
N . W . 
P . E . 


















N . W . 
8. w , 
S. w . 
N . w . 
N . w . 







N . w . 
S . w . 
S. 
S . w . 
S . w . 
K w . 
Recorrido 
en 
k l l o m e -





1 0 0 
2 0 3 
149 









3 9 0 
6 7 0 
180 
3 4 0 








L luv ia 
o nieve 
en 
mi l íme t ro , : 
l ' O 
5 '0 
3 0 




















O B S E R V A C I O N E S 
ESPB3CIALBS 
n i e v e . 
Resumen correspondiente al mes de Diciembre de 1918 
( Latitud geográfica N. 4 2 ° , 2 0 ' 
ESTACIÓN DE B U R G O S Longitud al W. de Madrid 0 o . 0 ' , 4 ' 
( Altitud en metros 8 6 0 ' 4 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA A O GRADOS 
M á x i m a 
6 9 9 ' 9 
M í n i m a 
6 8 3 ' 2 
M e d i a 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
1 2 ' 8 
M í n i m a 
— 3 ' 2 
M e d í a 
4<8 
H u m e d a d 
" r e l a t i v a 
m e d í a 
8 3 
V I B Ñ O C O 8 
Recorrido 
tota l en 
K i l ó m e t r o s 
4 . 1 9 4 
Velocidad 
media 
1 3 6 
LLUVIA Ó NIEVE 
T o t a l en m i l í m e t r o s 
2 3 ' 7 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . . 
V a c K i l o s T e r -
n f r a s 
K i l o s L a -
n a r e s . 
K i l o s 
8 5 . 2 0 1 
C e r d a K i l o s 
2 2 , 7 0 7 
C a b r i o K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses s a c r i f i - a d a s K i l o g r a m o s 
C a r n e s s a l a d a s , e n c o n s p r v a , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
G a l l i n a s , p e r d i c e s , c o n e j o s , l i e b r e s . . 
P o l l o s , p a t o s , á n a d e s , g a n s o s 
P a l o m a s . 
P i c h o n e s . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . • • D o c e n a s . . . 
M a í z K i l o g r a m o s 
C e n t e n o i d . 
M a n t e c a . . . . . . i d . 
Q u e s o s d e l p a í s . , i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . . i d . 
UNIDADES 
4 9 2 6 
53 689 
8 , 1 6 1 
1 3 2 6 
1 5 . 4 8 6 
9.136 
3 2 0 
1012 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a v i n a K i l o g r a m o s 
A c e i t e L i t r o s 
L e c h e . . . i d . 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s L i t r o s . 
I d e m finós y c h a m p a g n e . . . i d . 
S i d r e . . . i d . 
A g u a r d i e n t e s ( g r a d o s c e n t e s i m a l e s ) . . . . 
L i c o r e s * L i t r e s 
C e r v e z a s i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G a r b a n z o s y a r r o z K i l o g r a m o s 
J u d i a s s ecas y o t r a s l e g u m b r e - . i d . 
UNIDADES 
2 9 . 9 3 2 
1 2 . 0 7 3 
7 .973 
1.295 
8 1 . 6 5 8 
4 2 6 1 3 
5 4 . 8 4 7 
6 2 . 2 4 0 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
P a n c o m ú n d e t r i g o k g m o . 
I d e m d e c e n t e n o i d . 
/ V a c u n o i d 
C a r n e s o r d i n a r i a s | L a n a r . . . . i d , 
de g a n a d o . i C e r d a f r e s c a i d . 
' T o c i n o i d . 
T o c i n o s a l a d o i d . 
B a c a l a o i d . 
S a r d i n a s a l a d a . . . . . . . i d . 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a . i d . 
A r r o z , , . . . i d , 
G a r b a n z o s . ü • 
P a t a t a s . i d . 
J u d í a s i d . 
H u e v o s . , , , d o c e n a 
C R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 5 8 
» 
3-40 
4 ' 0 0 
4 0 0 
( K O 
4 ;00 
4 50 
0 9 0 
1-60 
l ' O C 
r e o 
0 ' 2 0 
1 OO 
3 7 5 
MINIMO 
Pesetas 
0 5 8 
» 
2 20 
¿ • 2 0 
3 50 
0 0 0 
4 ' 0 0 
3 0 0 
0 80 
1-30 
0 9 0 
I ' I O 
0 ' 2 0 
0'90 
2 50 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
A z ú c a r . . k g m o . 
C a l é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . . . l i t r o 
I d . ( t i n t o ) . i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . . . . . . i d . 
L e c h e i d . 
/ L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . . k i l o . 
I d . m i n e r a l , p .a . i d . 
C o k ü . 
P a j a 1 0 0 k l g s 
P e t r ó l e o , . . . . l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l m e s j . 
G-as ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l i r a n u a l d e i P a r a l a c l a s e o b r e r a 
l a s v i v i e n d a s . ) P a r a l a c l a s e m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 
MAXIMO 
Pesetas 
1 8 0 
6 0 0 
0 ' 6 0 
0 0 0 
2 1 0 
0 6 0 
8 50 
0 2 0 
0 1 8 
0 0 1 7 
lO'OO 
0 0 0 
3 2 5 
0 ;24 
1 9 8 






0 0 0 
2 ,05 
0 5 0 
7 0 0 
0 Í 8 
0-18 
0'17 
6 0 0 
0 0 0 
3 ? 5 
0 2 1 
9 6 
8 0 0 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
O b ; e r o s f a b r i l e s ( ^ r r ? 8 * . * 
é i n d u s t r - a l e ç . M e t a l ú r g i c o s 
{ O t r a s c l a s e s 
H e r r e r o s . . 
i A l h a ñ i l e s . . 
I C a r p i n t e r o s . 
O b r e r o s d e o f i * Ganfce ros - ' 
c i o s d i v e r s o s . , ^ i u t o / e 8 
' Z a p a t e r o s 
C a s t r í s 
C o s t u r e r a s y m o d i s t a s , 
j 0 \ O t r a s c l a s e s 
n&l68 a g r í c o l a s ( b r a c e r o s ) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 




M á x i m o 
I 
Pesetas r t s 
75 
26 






M x imo 
Peseti.s Cts 
















A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a d e a g u a s . , 
F u e n t e d e l R i v e r o . , 
3 V E I H , T OT-"? A JS/L O S JPCDJEi, 1 L . X T J B . O 
Residuo fijo 
á HO grados en 
Diso luc ión 
5 3 
2 6 6 
S u s p e n s i ó n 
Materia o r g à n i c a total 
representada en oxigeno 
L i q u i d o 
á c i d o 
2 ^ 
L i q u i d o 
alcal ino 
1 1 
1 ' 5 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 
Amoniaca l . 
No cont iene 
No cont iene 
Ni1 roso. 




c e m i m e t r o cubico 
Máx ima 
8 5 1 
1 5 3 2 
Mín ima 
5 2 3 
1 . 3 6 8 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
in tes t ina l . 
— 1 vez coli 
- - i vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n s e e m p l e a r á e l 8 ' g n o — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l + c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o d e d i a s q u e e n e l m e s s e h a y a a d v e r t i d o . 
Aráiisis de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L D E A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE BUENAS 
L e c h e 
V i n o s • . . 
V i n a g r e s . 
C a r n e f r e s c a ( c e r d a j . 
B a c a l a o 
P e s c a d o s , k i l o s . 




Reses reconocidas y sacr i f icadas. 
- B o v i n a s 000 
I L a n a r e s OOO 
j D e c e r d a . . 000 
f C a b r í a s 000 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O 0 I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a d e n u t r i c i ó n . 0 
B E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
P o r t u b e r c u l o s i ? . 0 
C A R N E S Y VÍSCERAS I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 0, H í g a d o s 00; c a r n e 0 k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN L O S M B R G A D O S , T I E N D A S 1 , 
P U E S T O S , E T C . 
V a c a s , 0; E m b u f d o s , 13 k i l o s ; M a r i s c o s , 85 k i l o ? . 
T t t a l d e d e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s . . . 
R o p a s de t o d a s c ' a^es e s t e r i l i z a d a s . . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s á. p e t i c i ó n 
d e l a s A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó d e -
b i d a s á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n d e l o s p a r t i c u l a r e s . . 
V A G Ü N A C X O N B S 
2 8 





E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s I » 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . í ^ 
Casa s <le s o c o r r o . 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS DEJSOCORRO 
N ú m e r o d e D i s t r i t o s p a r a i l s e r v i c i o m é l i c o e n q u e 
se h a l l a d i v i l j d a l a c i u d a d . 6 
I d e m d e c a s a s d e S o c o r r o . . . . , , . . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . ., 5 
I d e m e n c o n s u l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t e s s o c o r r i d o s 1 0 3 
P a r t o s y a b o r t o s a s i s t i d o s » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por ios Médicos del Distrito 
1 * 
2 o 
3 . 0 
4 . ° 
5 0 
6 0 
B a r r i o s . . . 
Total . . 
¿ i 8 I 
1 6 5 
1 5 8 
3 1 2 
2 2 5 
2 0 2 
2 3 2 
4 7 
1 3 1 1 
6 6 
1 0 O 
1 3 6 
6 9 
5 4 
i 8 ¿ 
G 1 2 
6 2 
8 5 
1 2 2 
6 2 
4 0 
1 7 2 
4 
) 3 7 
6 3 
8 7 
1 2 6 
6 2 
4 0 
1 7 4 
4 
5 4 6 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i i - t r i t o s 
m é d i c o s 
1 0 
2 . ° 
'ó.0 
4 . ° 
5 . ° 
6 ° 
TOTAL 
E n f e r m o s 




A l t a s 
p o r v a r i o s 




A s i s t e n c i a 
á l a s 
d e s i n f e c c i o n e s 
H a y u n a b r i 
g a d a e s p e c i a l 
Recetas despachadas 
A - i U n c i a d o m i c i l i a r i a . 1 0 1 4 
H o s p i t a l drt S a n J u a n , . . 2 5 2 
A s i l o m u n i c i p a l , . b8 
TOTAL. . 1 3 0 4 
9 
HOSPITAL D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
^ I n f e c t o c o n t a g i o s a s 
Medicas. . - ¡ o t r a s 
. , t T r a u m á t i c a s . , . Quirúrgicas..ii0tv&B 
Existencia 
en 3 0 de 
Novbre 















P o r 
curación 
S A L I D A S 
Por 
mufírt' 
V. H . 
3 
2 2 
V. H . 
Por otras 
causas 









Mortalidad por rail 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . . ¡ o t í a s ! 0 ' ! 0 1 1 ! ^ . 1 0 8 8 8 : 
Q u i r ú r g i c a s . I J ™ * T r a u m á t i c a s . . 
Existencia en 
30 de Novbre 











S A L I D A S 
Por muerte 










Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1.° d e 
m e s 
E n t r a d o s 
Suma. . 
• \ P o r d e f u n c i ó n . . . 
/ P o r o t r a s c a u s a s . . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a e n fin de m e s . . 
150 
4 













6 3 43 

















7 5 8 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 
E x i s t e n c i a e n 1 .° de m e s . . 
E n t r a d o s 
Suma, 
C u r a d o s 
M u e r t o s . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s , , . 
í d e m i n f e c c i o s a s y c o n t a g i o s a s 
































GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
MOVIMIENTO D E ACOGIDOS 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . ° d e m e s 
E n t r a d o s 
f Suma. 
B a j a s } ^ o r d e f u n c i ó n . . . 
* rPor o t r a s c a u s a s . . 
T O T A L 
- . E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 









A d u l t o s 
0 
A d u l t a s 
0 
t e c i a e  fi  e m e s 5 5 5 5 0 
L a e n f e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d p o r 1.000 a c o g i d o s , a n c i a n o s , 8 6 ' 0 9 ; m i ñ a s , 4 1 ' ¡ 6 7 t o t a l . 












1 5 6 
3 
1 5 9 
1 5 6 
1 8 87 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de,mes.. . . 
Entradas 
S u m a . . 
S a l i d a s y d a - \ Por defunció -. . 
j a s ( Por otTEB C 8 U S 8 S . 
E x i s t e n c i a e n f i n d e m e s 
L a c l a d o s c o n llnternos. 
n o d r i z a , .f Externos. 
(' Hasta 1 año. , 
De 1 á 4 años. 
F a l l e - { 
c i d o s . . ' 
tInternos. 




I De má8,]e 4 aE0S"í Externos 
•í 
Mortalidad por 1000. 
O 
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Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 












Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo 
De pan. , . , . 
De sopa 
De bacalao. . . . 
De cocido. . , 
De carne cocida. . 
De callos. . . . 
Vino 








Gota de leche 
m r m l a c l a d o s . \ % ™ Z B • 
T o t a l 
L i t r o s de l e che c o n s u m i d a . 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
m C E N D I O S 
D u r a r t e el mes de D i c i e m b r e no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
30 N o v b r e . . 
M a t r i c u l a d o s 
en D i c b r e , . 
SUMA, . 
Bajas 
E x i s t e n c i a en 














(1) Bajas por c a d u ñ i a d de m a t r í c u l a s . 
Alumbrado público 
NUMERO D E L U C E S 





ñ l u m b r a d o eléctrico 




ñ lumbrado por petróleo 




276 469 27 
Inspección de calles 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. . . 0 
Blanqueo y pintura de edificice. . 0 
Colocación de sifones 0 
Limpieza de pozos negros. . . , 0 
Reparación de calles varias 
Idem de retretes. . . . . . . 0 
I dem de eumideroe. . . 
11 
I n h u m a c i ó n es e f e c t u a d a s 
OBMBNTWRIOS 
M u n i c i p a l de San 
J o s é 24 28 
>Á i i -
l S 





39 3" 74 
OBMBNTERIOS 
















San J o s é 
General a n t i g u o 
(c lausurado) . , 
m m DE PIEDAD DEL CIRCULO CSTÚÜCO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r e n o v a c i o n e s 
sobre a lha jas y ropas d u r a n t e e l mes. . . . . 121 
Impor te ( n pesetas de los m i s m o s . . . . . . . 8.030 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas.. . . 
I d . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 






















Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 






De 1.261 á 2.600 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




















N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhajas , 
I m p o r t e en pesetas de los m i s m o s . . 
N ú m e r o do d e s e m p e ñ o s de ropas. . 











De 251 á 
De 1251 á 
25 pesetas 





i d . 
i d . 
i d . 





















N ú m e r o de p a r t i d a s de a lha jas v e n d i d a s . . . » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pasetas. ^ . . • • . » 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a . >v 
I m p o r t e de las m i smas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
' !50 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
Partidas Pesetas Partidas Pesetas 
D í a s de l rass en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é i -
tamos, 1 0 , 1 1 , 13 y 2 1 . 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á L03 IMPONHNTEiS. 3 POR 100 
N ú m e r o de impos ia iones nuevas 69 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . 419 
T o t a l de impos i c iones 488 
I m p o r t e en pesetas 188.574'16 
In te reses cap i t a l i zados 81.083*04 
N ú m e r o de pugos por saldo 64 
I d e m á cuen t a . . . . . . . 213 
T o t a l de pagos 307 
I m p o r t e en pesetas • 110.158 34 
Saldo en B l de D i o b r e de I 9 i 8 . - P f c a s . . . 3.043.201 06 
Numero^y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14. años. 





, ) Casadas. 
( Viudas . 
i Varones. 
' {Hembras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados. . . . 
Militares graduados 
Idem no graduados. 
Abogados. . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases. 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 

























































M O V I W U X N X O E G O N Ó M X C O 
àlteraeUeiits y cargas I R k preiicdad tamiefeb 
D u r a n t e P1 mes de D i c b r e SP h a n i n s c r i t o e n el R e g i s t r o 
()e l a p rop i edad seis c o n t r a t o de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o 
á e p r é s t a m o h i p o t e c a r i o sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
R ú s t i c a s 
N ú m e r o de las fincas ven 
d i d a s . . . 
Superf ic ie t o t a l de l a í 
m i s m a s . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a ven te 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . . , 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada . . 
. I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s . , . . . 
14fj Á r e a s 
950 Ptas. 
OOO'OO Areas . 
0.000 Pestas. 
0 o \ n i d . 
0 i d . oí( 
U r b a n a s 
659 mt5?. es 
63 650 ptas 
0 
000 m t s . es. 
00 000 p í a s . 
0 000 i d . 
0 i d . Olo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
É|i Graduadas . • 
i ' 




Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
Graduadas 
H j U n i t a r i a s . . 




N T 7 M B R O D E 
ALUMNOS MATRICULADOS 
» » » 
« .y 
UJ 
a i ; 
•lor;iS 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
P r o v i n c i a l , 
Número 
de lectores 
3 8 5 
Volúmenes 
pedidos 
4 6 2 














1 6 3 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . 9 4 
T o T A L K S . . . 
E d a d e s 
H a s t a 6 a ñ o s , . 
De 6 á 10 a ñ o ? . 
De l i á 15 i d . . 
De l ( i á '¿0 i d . 
De ÍU á 25 i d . , 
De '2G á 30 i d . 
D e í U á 3 5 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 11 á 4=. i d . 
D e 16 á 50 i d . 
Do 61 á 55 i d . . 
Da 56 á 60 i d . . 
I )J 61 en a d e l a n t e 
S i n b a s i f i c a r . 
E s t a d o c i v i l 
¡ JoHeros . . . . 
Casados. . . , 
V i u d o s . . . . 
N o cons t a . . . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
V Í C T I M A S 
M U F E T O S 
T. 




















































V Í C T I M A S 
M U B R T O S L E S I O N A D O S 
M i n e r o s . . . . 
Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . , . 
Otros conduc tores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profesiones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r e s . . 
S i r v i e n t e s . . . 
Otras p ro fes iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
No c o n s t a . . . 
C a u s a s 
Calda de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
I d e m de a n d a m i e s 
Por e l t r e n . ' . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i e n t a ^ . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras causas 
N o c o n e t a . 







































ÍGGidBntes del trabajo regislFados en el lobiemo civil de la ppovincia 
Número de hechos.. 9 
p o r su sexo . , . . . . 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados ( . 
Viudos 
Por su naturaleza, 
i De l a c a p i t a l , , , 
la provincial De l o s d e m á De la p 
' A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . 
Del e x t r a n j e r o . 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 a ñ r -
De 18 4 40 a ñ o s 
De 41 á 60. 
No consta 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 á 1(49 
De l'BO á i '9B i d 
De ^'50 á 2 93 i d 
De B A 3 49 i d 
De 3 50 á 3 99 i d 
De 4 á 4 99 i d , 
De 5 á 5 99 i d ' . . 
Por ios dias de la semana 
L u n e s 
Mar te? . . . . 
M i é r c o l e s 
J ueves 
V i e r r e s 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas d e l d í a . 
A las ocho. . . . 
A las nueve .' . . 
A las diez. , , • • 
A las doce. . . . 
A las catorce 
A las diez y seie 
A las d i e z y ocho. . . . . . . 
áakMáeates y dasifieacláa de las Tlrtlmas 
N o consta 
Por las horas de jornada 
N u e v e h o r a s . 
D ieu horas 
N o consta . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Í
' T raba jos en p i e d r a 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . . 
I d e m del papel c a r ó n y caucho . 
I d e m de l v e s t i d o 
I d e m de cueros y p ie les . • . . • 
I d e m del m o b i l i a r i o , . . . . . , 
I d e m de l a m a d e r a . . . . . . , 
I d e m v a r i a s . . .( ' 
Transportes — P o r f e r r o s a r r i l . . 
O t r a s clases de t r a n s p o r t e . . . . 
Jo rna le ros , braceros , peones, etc., ( 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . . , . 
N o consta l a p r o f e s i ó n . , . . . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . . . . . 
H e r r a m i e n t a s de m a n o . . . , , 
Carga y descarga 
C o n d u c i ó n de car rua jes por l a v í a o r 
d i n a r i a 
M a n i o b r a s f e r r o v i a r i a s , . . . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . 
i T r o n c o . . . 
Leves... ; M i e m b r o s super iores . 
i I d e m i n f e r i o r e r . . . 
I Desconosidas. . . . 
Reservadas.—Generales. . . . . 
M i e m b r o s i n f e r i o r e s 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . . 
Desconoc ida . . 
Vap. Hem 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Maltrato de obra 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
Hur to , . . . . . . 




Contra la honestidad 
Abusos deshonestos. 
B'asfemia 













O O J V T B T I D O S PJINT Ü X A 6 D r a 
T R A B A J O F I E S T A yíSPKRA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. 2 
Por hurto y robo. . . 15 
Por sospechas de idem . 5 
Por estafa 0 
Por orden superior.. 0 
Por desacato 0 
Por e s c á n d a l o . 16 
Por cometer actos deshonestos. . . . , . 0 
Jugadores de ventaja. 0 
Auxilios 
o A varias autoridades. , . . « . . , 
A particulares. 6 
En la casa de socorro 19 
En farmacias. . . . . . . . . . . 0 
En casos de incendio. . . . . . . . 0 




N i ñ o s . . . . ' . . 1 
N i ñ a s . . . . . o 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 19 
Au tomóv i l e s . o 
Bicicletas 1 
Coches de punto. o 
Carros. , , . . i 
D u e ñ o s de perros. o 
TOTAL GENERAL. . . . 85 
M 0 V Ï M 3 C B K Í X 0 P B N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 





De 21 á 30 años . 
De 31 á 40 i d . . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . . 
TOTAL , . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. , , . 
Saben leer y escribir . 
No saben leer 
TOTAL. . . . . . . . 
Kúmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes .. . . 
TOTAL. . . . . 
n BOX.XJ s o s F I J O S 










































524 1 617 









































































167 8 176 4 171 
RECLUSIÓN TEM ORAL 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
.0 
o 
0 0 0 
0 0 0 OÍ 
15 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. . 
Número de reclusos de t r áns i to rematados. 
Idem id, á disposic ión de las Autoridades. 
Er 30 de Novbre Er 31 de Dicbr* Suma 
TOTAL 
o o o o O ta £0 . 05 G 
C ce o a- ^  o? o o 
en 03 
O) CD 
OI tf^ Ü5 tC 
P i p» pj» p« ÇC 
CI, OI CTT hfi' Oí tC 
ÍD o o o o o 
A l t a s ^ M ^ 
Suma 
En 30 deNoTbre O O ÜK o O bü 00 ÍO 00 o 
Altas 
Suma - co ir > ce 
O Í C 00 
02 oo o 
En 3« de Dicbre 
Altas 
Suma 
En :Í0 de Novbre O O Ü5 OO bO KJ C co es 
Altas 
Suma 00 CR O O CO 00 fO t e O 
O O ^ <-w Cn O 4^ Oí -
f n 31 de Dicbre OÍ te 
Eo 36 de Noybre 
Altas 
Su ma 
En 31 do Dicbre 
tC 
K-i fcO ^ to ^ ^ co fe l in 30 de Novbre : i i o JO o OÍ 
Alias 
ÍO Ü0 
^ ÍO oo 
te co-o te 
co oo Suma K) rfi- io oc co te 
^ í e oo co i-1 lúi 31 do D i c b r e 
1 6 
Número de reclusas fijas. . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades, 
TOTAL. 
En 30 do Novbre A l i t i s Suma 
10 
Bnjas lín 81 de DicLre 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo sños 
De lo á 15 años .. 
De 16 á 20 
De 21á 30 
De 31 á 40 
De 4 1 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . , . , . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id . . . 
Por tercera id 
Por más de tres veces , 
TOTAL. 





0 1 1 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.'* 
Idem de los comprobados (1). 
Idem de los identificados (2). . . . . . 
Idem de los fotogrsfiados 



































Burgos, 20 de Enero de 1919 
El Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre 
(2) Idem ídem dando nombre distinto. 
